




















な建造物， デコラティプな柱。 それが， ここ
にあった。 更に， ギリシャの石は， 石といっ
ても， 大理石。 太陽の光でキラキラと輝くま
ばゆいばかりの真っ白な大理石。 梁の所には
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大 "子主主. 名 国 名 月~木 金 土 日 紹介者
Univ. of Ottawa Canada 8:30-23:00 8:30-17:00 9 :00-22 :00 10 :00-16: 30 藤 井
CorneI1 Univ. USA 8:00-24:00 8:00-22:00 10: 00 -22: 00 13:00-24:00 " 
Univ. of S. Carolina USA 9 :00-23 :00 9:00-23:00 9 :00-19 :00 10:00-22:00 Colquhoun 
Univ. of Soel Korea 8:00-23:00 8:00-23:00 9:00-23:00 9:00-19:00 Park 
Univ. of Moscow USSR 9:00-23:00 9 :00-23 :00 9:00-23 :00 Kaplin 
Woods Hole USA 24時間休みなし Emery Oceanographic In. 
Univ. of Joensuu FINLAND 9:00-19:00 9:00-19 :00 休 Eronen 
Univ. of Lyon FRANCE 9:00-18:00 9 :00-18 :00 休 Pascoff I 
Univ. of São Paulo BRASIL 8 :00-18 :00 8:00-18 :00 休 Sugio 
Ankara Univ. TURKY 9:00-17:00 z休 9:00-12:00 Erol 




















に伴い 3 月20日から， 図書館情報システムが
新システムに切り替ります。
貸出及ぴ， 購入請求の手続き等は従来どお
りですが， 利用者端末機が 3台から 8台 (本




















































































































大 学 名 資 キヰ 名
愛知教育大学|羅山先生集
兵庫教育大学|小学校ビデオ教材コレクション (VHS) (国語， 社会， 算数， 理科， 保健体
育科)
神戸商船大学 | 米国政府科学技術情報サービス運輸文献収録マイクロフイyシユ版
(u. S. Goevernment NTIS Transportation Masterfile) 
熊本 大 学 I F カーモード教授旧蔵「シェークスピア」 研究書コレクション
( A collection of critical & biographical books and pamphlets formed 
by Prof. Frank Kermode) 
愛媛大 学 ! 日本林政史調査資料
東京芸術大学|バロック (オランダ ・ フランドル) 寓意図像集コレクション 35 Items 













期 日 昭和田年12月 2 日
場 所 福井大学附属図書館
第6回学術情報センター ・シンポジ ウム
期 日 平成元年 2 月20日
場 所 大阪科学技術センター
198 9年3月3 0日 富山大学附属図書館発行
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